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レー ザー発振動作に対す るミクロな立場か らの研究はその物理的測面を
Ha塩en groupが精力的に行′い, (文献H series)その統計力学的な背景,
数学的な より一般的な測面を Lax (文献 L) らが行 うことにより,ほぼその
全容が明 らかにされたと考えられるO
ここでは研究会のテーマに従 い,発振 された L/-ザ一光の場の非線塾なふ
るまい及びゆ らざに焦点をあわせて次の二つの点に叢を唄った｡光子場の
phase fluctu.ation spectrum を
s p (W)-J･のdte一畑も< ･b+(七)b(D十> (1)･-0〇
Int'ensity flLlCtuaもion spectrum を






Apo(P below and above もhreshold
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sp(o)と Sa(0)を比較す ると もbresboldにおいて5:1位の大きさで
一五57-
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phase fluctuationの強度は殆んど phaseのゆらぎだけできまる｡
〔C〕 ToA.p は Pの増加と共に 2から1へと連続的に移行す る｡ 変化は
殆んど もbresbold近傍でのみおこる｡ (ここに βはく b+b> である)
以上の事実を導 くモデルとしては光学的活性原子と光子場とからなる系が
考えるoその環境からうける Random力の下での光子場の挨舞を追求すれば
よいO (H- 5, )
原子に関す る変数を,光子場の時間変化に対して adiabaticに従 うとし
て消去し (H-4,L-14)光子場を適当にスケールしなおして等.き下すと
も十 一 (p-図 2)a+ - K(ち) (8)
というNormaliZledRotatingWave Van der PGl方程式になるo
(H-4,10.12,i-5,6,14)これは正しくK(ち)という Random






der Po■1方程式は Self-Sustained OscilLaも｡Tの一種 と考えられ
(i-5)自ら劫作点をきめる機構を内蔵している卓が普通わ非線型微分方
程式とは興る特徴である｡
(8)式に associaもedな Fokker-Planck方程式を導き (H-7,
15,14,15,19,L-4,5,6,14,15)数億棒折によって結果を
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